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IV bérlet. Pénteken, Deczember 23-kán 1870.
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Életkép dalokkal 3 felvonásban. írta Berg 0. E. Fordította Beödi Balogh Gábor. (Rendező: Egjüd.) 
i. felvonás: a  főnyeremény, ti- f e l r ó t ta :  j k ®  apáczá. ül. fe lvonás: polgári házasság.
Valzl Károly, fogalmazó 
Zsuzs*, gazdasszonya 
Den.mel Sebestyén, szent­
szék i tanácsos —
Cibulks, poigáriör a policisoal 




Cinsler, törvény szolga —
® ss e  ni ® •
Együd. ij Házmester — - Boránd.
Tannerné. j Házrae-sterné — — Égeninó.
1 Mali, szobaleány — Szathmári J.
Zöldy, 1 János, inas Valzlnái — Püspöki.
Foitényi. : Öreg Morgenstern, lengyel-
Bercsény iné. 1 zsidó — — Bariba.
I Törvényszéki elnök — Hegedűs F.
Vízvári. I Albiró — Kereki.
Chovsn. | Küldöttség szónoka Hegedűs L.
Mustó. !ra Ör — — — Vidor.

















M '£  C  $  Sy? €4 m  S  A 18 ú  é
sS íi  kr. i Hiijii 
h ü t i z i  S m  l
Szép páholy «S frt. Sítkr. Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy Pt frt.
ék 94® kr. Főlderínif zártsték SÍP kr. Emeleti zártszék ■#© kr. Földszinti bemenet #  kr.
_________ arnizoii őrmestertől lefelé MCkr. Gyermekjegy *?© kr._
Kezdete 7 érakor, vége tél 10-kor. ________
1$ ér  let  h irde t  és.
Tisztelettel éríesíiieíik a i. í z . közönség, hegy a negyedik bérlet ma folyó hó 23-kán veszi kezdetét. A bérletár 20  előadásra kővetkező: Családi 
páholy 65 frt. Alsó és k:ő>ép páholy 45 frt. Felső páholy 30  frt Támiásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleti zártszék 5 frt.
Oebreczen. 1870. Deczember 21. A színházi bizottmány.
I fflolM a& fSisom baSi &xémi&úsi z é f v a  te # z ,__________
Vasárnap f. hó 25-én íi N a iil l lá a i  n y u g d l i a l a p  |« v á l* íl# bérletszünetben adatik. 
I f e á l á a i  b a ^ a .  Víg operett 1 felvonásban.
ÍF a V IS t»  Opera 3-ik felvonása, és
H a *  v ^ i i a s  a ®  a i t y é i o k  e l l e n .  Vígjáték 1 felvonásban.
OebreciseB ,1870. / j o a a í o i t s  város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
